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 ملخص البحث
ومن وجوه اعجازه البياني ظواهر التذكير . إّن القرآن معجز بكّل ما يتحّمله هذا اللفظ من معنى في الحقيقة
فمن ثم إذا حلل نحويا دالليا يحصل على املعان السياق القرآني بأبنية مختلفة،  والتأنيث لبناء الجملة في
لبناء الجملة الواردة في السياق القرآني  هماليهذف هذا البحث معرفة التذكير والتأنيث وأشكاو  السياقية.
نقسم إلى أربعة أشكال منها أشكال تذكير الفعل وتـأنيثه مع جمع هما تواملعاني السياقية فيه. ومن ظواهر 
املؤنث املجازي. وهناك معان سياقية مختلفة منها: إذا كان و اسم الجمع و التكسير وجمع املؤنث السالم 
وسياق اآلخرة والعبادة والنهي والدليل و العالمة يدل على األمر العام عنى فاعله الفعل بالتذكير فكان م
وإذا كان الفعل بالتأنيث، فيدل على الخاص و سياق البشري والجمع للقلة والكثرة  والعذاب في اآلخرة،
 .نيا وسعادة اآلخرة واملعجزة في الدنياء والعقاب في الد
 .معان سياقيةأنيث، نحوية داللية، التذكير، الت الكلمات الرئيسية:
  Abstrak 
Pada hakikatnya kemukjizatan Al-Quran terkandung di setiap lafadz dan makna. 
Salah satu aspek dari wujud kemukjizatan yang nampak adalah struktur kalimat 
tadzkir dan ta’nist dalam konteks Al-Quran berbeda-beda, oleh karena itu jika di analisis 
dengan kajian semantik sintaksis akan mendapatkan makna-makna kontekstual. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konsep tadzkir dan ta’nist dan bentuk-bentuk 
dari keduanya dalam Al-Quran serta mengetahui makna kontekstual yang terkandung 
didalamnya. Hal yang nampak dari keduanya terbagi ke dalam empat bentuk 
diantaranya: Kata kerja yang bisa mudzakar dan mu’annats  maka subjeknya berbentuk 
jama’ taksir, jama’ mu’anats salim, isim jama’ dan mu’anats majazi. dan terdapat makna-makna 
kontekstual yang berbeda-beda, diantaranya, jika kata kerjanya mudzakar maka makna 
subjeknya menunjukan perintah yang bersifat umum, ibadah,  larangan, petunjuk, 
tanda-tanda, konteks akhir  dan siksa di akhirat, dan jika kata kerjanya mu’anats maka 
makna subjeknya menunjukan kekhususan, konteks manusia, jama’ qillah dan katsroh, 
mukjizat di dunia, siksa di dunia, kebahagiaan di akhirat. 
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 املقدمة
إّن القرآن كالم هللا املعجز للخلق في أسلوبه ونظمه وفي علومه وحكمه وفي تأثير 
ومن  هو معجزة اإلسالم الخالدة التى ال يؤّيدها التقّدم العلمي إال رسوخا في اإلعجاز،.هدايته، 

















خ ُهُم ات  ِإن 




ْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اَّلل
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( وقوله تعالى )َول
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تاء التأنيث على الفعل )حق( في آية النحل دون واملالحظ أّن القرأن الكريم قد أدخل ال
من أنه كلما طال الكالم حسن حذف تاء التأنيث  آية األعراف، علما أّن ما ذهب إليه سيبويه
وكان الحدف أجمل ألنهم صار عندهم إظهار املؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء، وعلى هذا فإن 
آليتين جائز والحذف احسن لوجود الفاصل حدف التاء التأنيث و إثباتها في الفعل )حّق( في ا
وعلى رغم من جواز الحكم النحو  )عليه( بينه وبين املسند إليه املشترك بينهما وهو )الضاللة(.
بذكر التاء إذا وجد فاصل بين الفعل والفاعل إال أن هناك اسرارا معنوية في السياق القرآني 









( وعندما تكون الضاللة بالتأنيث في سورة 29الكالم في اآلخرة )ك
 .األعراف يكون الكالم في الدنيا أي ثبت عليه الخدالن والشرك
ر إذا كان الجمع جمع ت
ّ
ث الفعل أو ُيذك كسير أو مؤنث وفي الحكم النحوي يمكن أن يؤنّ





والسؤال ليس عن جواز تذكير وتأنيث ألن هذا جائز. لكن السؤال ملاذا جاء  .والفاعل مؤنثا
ريد باالستعمال فعل املذكر مع العلم أنه استعملت في غير مكان باملؤنث؟ وقال الخطيب إذا أ
آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن  –تقدست أسماءه  -الحكيم :
وقد غّير لفظة عما كانت عليه في االولى فال بد من حكمة تطلب. واختالف املبانيى دليل على 
 اختالف املعاني.
الجملة  التذكير والتأنيث في بناء عنانطالقا من البيان السابق يرى الباحث أن الدراسة 
مهمة في مكان ما، ولم يجد الباحث بيانا عميقا في سياق اآليات القرآنية دراسة نحوية وداللية 
"التذكير والتأنيث  في مثل هذه الدراسة. وبناء على ذلك يقدم الباحث عنوانا لهذه الرسالة: 
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فاألهداف . يم(")دراسة نحوية داللية ومعانيها في القرآن الكر  لبناء الجملة في السياق القرآني
التذكير والتأنيث معرفة أشكال و معرفة مفهوم التذكير والتأنيث في النحو  لهذا البحث هي:
في  لبناء الجملةمعرفة املعاني السياقية الداللية و  لبناء الجملة الواردة في السياق القرآني
  .القرآن من حيث التذكير والتأنيث
نه يدر في هذه الرسالة دراسة نحوية وداللية وفي هذا البحث يحدد بالسياق اللغوي أل 
ويعرف لكل مقال مقام. وهو يعتمد على عناصر لغوية في النص من ذكر جملة سابقة 
أوالحقة، أو عنصر في جملة سابقة أو الحقة، أو في الجملة نفسها يحّول مدلول عنصر آخر 
 إلى داللة غير املعروفة له.
بأنه يعرف ظواهر لغوية في القرآن الكريم و معانى  ولعلم النحو دور مهم لفهم القرآن
سياقية. ففي ظواهر لغوية في القرآن الكريم آيات موافقة وغير موافقة من حيث التذكير 
والتأنيث في بناء جملتها.  قد ورد به القرآن وفصيح الكالم منثورا ومنظوما كتأنيث املذكر 
والجماعة في الواحد. وفي بناء الجملة إذا لم وتذكير املؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة 
يكن متوافقا مع البنية االساسية وذلك بأن يحمل الكالم على معناه ال على لفظه وسمو هذه 
وفي بعض آيات القرآن  الوسلية وهي ضمن وسائل أخرى للغرض نفسه الحمل على املعنى.
فال بد من حكمة تطلب، واختالف  بهةة أو املختلفة وخروفها املتشاكانت آياته بالكلمات املتفق
 زيادة املبنى وداللتها  دليل على زيادة املعنى.واملباني دليل على اختالف املعاني. 
 
 البحث
 مفهوم التذكير والتأنيث في التحليل النحوي 
أّن املذكر واملؤنث عند علمائنا العرب هو ما نقرأه فـي قـول ابـن الحاجـب: إّن  ومن املعلوم
يــه عالمــة تأنيـــث لفظــا أو تقــديرا، واملــذكر بخالفـــه، وعالمــة التأنيــث التــاء و األلـــف املؤنــث مــا ف
وكذلك ما نقرأه في قول ابن عقيل : أصل االسـم أن يكـون مـذكرا، والتأنيـث  ،مقصورة وممدودة
فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو األصل استغنى االسم املذكر عن عالمة تدل علـى التـذكير، 
 عــن التــذكير افتقــر إلــى عالمــة تــدل عليــه وهــي التــولكــون التأنيــ
ً
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 أهمية معرفة التذكير والتأنيث
وجعل العرب  إّن التأنيث والتذكير من أغمض أبوب النحو ومسائلهما عديدة مشكلة.
الفصاحة معرفة  ملعرفة املذكر واملؤنث أهمية قد تفوق أهمية معرفة اإلعراب، ألن أّول 
التأنيث والتذكير في األسماء، واألفعال، والنعت، قياسا وحكاية. ومعرفة التأنيث والتذكير ألزم 
إّن من تمام معرفة النحو واإلعراب معرفة املذكر و من معرفة اإلعراب وكلتاهما الزمة، 
را كان العيب الزما له كلزومه من
ّ
ر مؤّنثا و أّنث مذك
ّ
نصب مرفوعا أو  واملؤنث، الّن من ذك
  .خفض منصوبا أو نصب مخفوضا. الّن الخطاء في التمييز بين املذكر واملؤنث قبيح جدا
 
 أنواع املذكر واملؤنث
ّن أنواع املذكر واملؤنث قسمان: حقيقّي ومجازّي. فأما الحقيقي، فما كان له فرج الذكر إ
له ذلك. وهو على ضربين: مقيس، للمذكر  وفرج األنثى للمؤنث. وأما غير الحقيقي، فما لم يكن 
 يعني ألف مقصورة كحبلى وألف 
ً
و غير مقيس. فأما املقيس، فما كان فيه عالمة التأنيث لفظا
 ،
ً
ممدودة  كحمراء و تاء كضاربة. وأما غير املقيس، فما لم يكن فيه عالمة التأنيث لفظا
 بل معناه، في حقيقة التأنيث لعدم لفظا الحقيقي) املجازي( غير املؤنث كاالشمس. ويسمى
 أو حكما ، كعين تقديرا أو كظلمة، لفظا التأنيث عالمة لوجود إلى اللفظ منسوب تأنيثه
والنون. وأّن العرب تجتريء على تذكير املؤنث إذا لم يكن فيه  الواو بغير جمعا كعقرب، أو
 عالمة وتذكير كل مؤنث مجازي غير متصل بمميز التأنيث.
 
 عالمة التأنيث
ثالثة أقسام منها: تاء التأنيث وتنقسم إلى  تاء التأنيث عالمة التأنيث فهي: فنا اّن كما عر 
. مثل مسلمات واأللف والتاءأو الطويلة مثل أخت وتاء التأنيث املفتوحة  مثل امرأة املربوطة
: كقولك الكسرة، و الحمراءك األلف املمدودةو حبلى ، ك صيغة "فعلىعلى  األلف املقصورةو 






أّما األوزان التي يستوي فيها التذكير والتأنيث فهو ما كان من الصفات على وزن 




يٍر وِمسكيٍر، أو )ِمْفعل(: كمغ




عوٍل( بمعنى فاعل: كَصبوٍر وغ
َ
)ف
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 ُم 
ً
َعٍل( بمعنى مفعول: كَجزٍر وَسلٍب أو مصدرا
َ
 به )ِفْعٍل( بمعنى مفعول: كِذْبٍج و ِطْحٍن، أو )ف
ً
رادا




 لةالتذكير والتأنيث لبناء الجم
ومن ظواهر التأنيث والتذكير أن تكون فيها تتعلق ببناء الجملة وهو مطابقة بين الفعل 
والفاعل وغير مطابقة من حيث أحكامه. ولكن في الحكم النحوي يمكن أن يؤّنث الفعل أو 
ر إذا كان الجمع جمع تكسير أو املؤنث املجازي فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الحكم 
ّ
ُيذك




، والغالييني في كتابهما يجوز أن يأتي الفعل مذكرا
 منها:
 يجُب تذكيُر الفعل مع الفاعل في موضعين .1
ا. (أ 
ً
  أن يكون الفاعُل مذكًرا، مفرًدا أو مثّنى أو جمَع مذكٍر سامل
ُ
 ."ينجُح التلميذ
". أن ُيفصَل بينه وبين فاعله املؤنث الظاهر بإال، نحو "م (ب 
ُ
 ا قام إال فاطمة
 يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في ثالثة مواضع .2
 بفعله (أ 
ً
ا حقيقيا ظاهًرا متصال
ً
  أن يكون الفاعُل مؤنث
ُ
 ."جاءت فاطمة
  (ب 
ُ
، نحو "خديجة أن يكوَن الفاعُل ضميًرا مستتًرا يعوُد إلى مؤنٍث حقيقي أو مجازّىٍ
 ذهبت، والشمُس تطلُع".
لى جمع مؤنٍث سالٍم، أو جمٍع تكسير ملؤنٍث أو ملذكٍر أن يكون الفاعُل ضميًرا يعوُد إ (ج 
باُت جاءْت.
َ
ين  غير عاقل، غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع املؤنث، نحو "الّزِ
مور  .3  يجوز األمران تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أُ
ا مجازيا ظاهًرا )أي ليس بضميٍر(، نحو )طلعِت الشمُس،  (أ 
ً
أن يكون الفاعُل مؤنث
 أفصُح وطلَع الش
ُ
 .مُس(. والتأنيث




أن يكون الفاعل مؤنث
 والتأنيث أفصح. 
ٌ
و حَضَر املجلَس امرأة
َ
 "حَضرْت، أ
 ملؤنٍث، نحو "إنما قاَم، أو إنما قامت هي (ج 
ً
واألحسُن ترُك " أن يكون ضميًرا منفصال
 .التأنيِث 
ا  (د 
ً
 ظاهًرا، والفعُل "ِنعم" أو "ِبئَس" أن يكون الفاعل مؤنث
أن يكوَن الفاعل مذكًرا مجموًعا باأللف والتاء، نحو "جاء، أو جاءت الطلحاُت".  (ه 
 .والتذكير أحسُن 
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أن يكون الفاعُل جمَع تكسير ملؤنث أو ملذكر، نحو "جاء، أو جاءت الفواطُم، او  (و 
 .ثالرجاُل". واألفضُل التذكيُر مع املذكر، والتأنيث مع املؤن
أن يكون الفاعل ضميًرا يعوُد إلى جمع تكسيٍر ملذكر عاقل، نحو )الرجال جاءوا، أو  (ز 
 .جاءت(. والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصُح 
أن يكون الفاعُل ملحًقا بجمع املذكر السالم، وبجمع املؤنث السالم، فاألول نحو  (ح 
آمنْت به بنو  )جاء أو جاءت البنوَن(، ومن التأنيث قوله تعالى: )آمنُت بالذي
 إسرائيل(. 
جاء، أو جاءت أو اسَم جنٍس جمعيا، فاألول نحو أن يكون الفاعُل اسم َجمٍع،  (ط 
 النساء، 
 
 العناصر الداللية في الظواهر النحوية من حيث التذكير والتأنيث
 العوامل املؤدية إلى وجود الوجهين في بناء الجملة فمنها: وأّما
 التنوعات اللهجية .1
عن  بعضها وتختلف تتباعد العربية القبائل أن تعني العربي فهم حسب واللهجة
وتسميتها  لألشياء، تصوراتها في وتختلف لغوية، أو جغرافية ناحية من بعض، سواء
 بتذكير ألفاظ، لهجاتها اختالف إلى القبيلة، بحيث يؤدي عليه ما اعتادت حسب للمفاهيم،





ره الحجاز، أهُل  لطريق" يؤنّ ِ
ّ
جٍد، أهُل  ويذك  نَ




















ِزَل ِمْن َبْعِد ُموس َ
نْ
ُ





نثت الكلمة حيث في التطور  مسألة يؤكد ( وهذا املثال30)األحقاف:
ُ
 ثم زمن، في  أقوام عند أ
 .آخر زمٍن  في أقوام آخرين عند ذكرت
 
    تطور اللغة قديما وحديثا .2
نثت قديما وحديثا، حيث اللغة تطور  قد أثر
ُ




 وأن .آخر في زمن ذ
وضعوا  أو العالمات، بل باأللفاظ، املذكر واملؤنث بين يميزون يكونوا لم البدء في العرب
 للمذكر واملؤنث،  و"زوج"  "إنسان"فقالوا:  واملؤنث.  الجنسين من املذكر لكل واحدة مفردة
 .املفردات من غيرها إلى واملؤنث للمذكر للمذكر واملؤنث و"عقرب"
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 ءات القرآنية بين التذكير والتأنيثأثار اختالف األبنية في تنّوع القرآ .3
أسهم التنوع في القراءات القرآنية ببتنوع الشكل واختالفه، فراوحت األيات وترددت. من  
خالل القراءات بين التذكير والتأنيث.فمن القراء من قرأ بالتاء على التأنيث ومنهم من قرأ بالياء 
ة من العرب في مواطن جواز غواعد أهل اللعلى املذكر.فعوامله: .موافقة القراءات القرأنية لق













 ُهْم ُيْنَصُروَن 
َ
(.فقرأ حفص )يقبل( بالياء أي بالتذكير. ألن تأنيث 48)البقرة: ِمْنَها َعْدٌل َوال
ظي مجازي )غير حقيقي. وألنه فصل بين الفعل )يقبل( والفاعل )شفاعة( الشفاعة تأنيث لف
بفاصل )منها( قام مقام التأنيث. وإذا اجتمع هذان األمران في تركيب ما كتركيب  هذه األية 
يجوز في االسم التذكير والتأنيث. واألحسن تذكيره فعله. وهنا وافق حفص في قراءته القاعدة 
ة في جواز حذف تاء التأنيث. وأما  من قرأ )تقبل( بالتاء أي بالتأنيث، اللغوية العربية القديم
 .فالتأنيث الشفاعة
 الحمل على املعنى .4
وقد بحث بعض أهل اللغة قديما وحديثا إلى تأويل ظاهرة التردد بين التذكير والتأنيث 
كير أو حمال على املعنى بحسب القصد والسياق من غير مراعاة اللفظ الذي يعود إليه التذ
اللغة، على  في املذكر وتأنيث املؤنث، تذكير ظاهرة تفسير في القدماء النحاة التأنيث. واستند
واألمثلة على" الحمل على املعنى" التي تتعلق بالتذكير والتأنيث كثيرة  املعنى، على الحمل
 متنوعة النها تتنّول ظواهر مختلفة. وهذه النماذج منها
َ












ي )األنعام: ا َرّبِ
َ
إليه مؤنث.  (. استخدم فيه اسم األشارة الخاص باملذكر مع أن املشار78َهذ
 واملعنى: هذا الشخص.
 
 محصوالت البحث ومناقشتها
املعاني السياقية و التذكير والتأنيث لبناء الجملة الواردة في السياق القرآني أشكال
 الداللية
التذكير والتأنيث  الباحث آيات القرآن التي فيها أشكالوألجل التحليل املقصود سيجمع 
. كان في القرآن أي تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل املؤنث الحقيقي أو املجازي   في بناء الجملة
الكريم مائة وسبعون آية. تتكون من تذكير الفعل أربعة وسبعون آية وتأنيث الفعل ستة 
تذكير الفعل وتـأنيثه مع جمع  ة أشكال منها: أشكالوتسعون آية. كل اآليات يجتمع في أربع
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التكسير، وأشكال تأنيث الفعل و تذكيره مع جمع املؤنث السالم وأشكال التذكير والتأنيث 
 . وهي ما يلي:أشكال تذكير الفعل وتأنيثه مع املؤنث املجازي  و السم الجمع
ه مع جمع التكسير لبناء تذكير الفعل وتـأنيث شكالالداللية أل املعاني السياقية  .1
 الجملة في القرآن
 لفظ " رسل "  (أ 
 ، رسل هو االنبعاث على التؤدةأصل ال
ُ
والرسول من أوحى اليه بشرع وقيل املالئكة
 إذا كان الفعل مذكرا تتحدث منها:  في القرآن  هناك معان سياقية وأمر بتبليغه.
آل  ى عليهم السالم )مثل زكريا وعيس ى ويحي املتقدمينمن األنبياء عام  أمر عن
 ،وأقوامهم الرسل بين املتصل الحوار بينت (. وإذا كان الفعل مؤنثا إ183عمران : 
 الشديد القرب على دليل وغيرها لوطا( رسلنا جاءت ) بالحق( و ربنا رسل )جاءت
وقد   .األقوام بتلك مخصوص املجيء إليهم، فكأن أرسلوا من وبين الرسل بين
كما في قوله تعالى )جاءت رسل ربنا( بتأنيث فعل جاءت. هذه  يكون التأنيث للكثرة
 للداللة على 
ً
ثا اآلية خطاب لجميع الرسل وهذا يدل على الكثرة فجاء بالفعل مؤنّ
 الكثرة. 
  
 لفظ " مالئكة " (ب 
أّن املالئكة خلق من نور أختارهم هللا عز وجل ليكونو رسله إلى النا . وفي كتب 
في القرآن الكريم و .لقت من النور أجسام لطيفة هوائي خالتفسير قيل أن املالئكة 
هناك معان سياقية  حطوط تعبيرية في التذكير والتأنيث كما في لفظ" املالئكة"،























































في موقف الشدة يأتي بصيغة التذكير، نحو قوله : َوَيْوَم ت
 
ْ

















































ا َوَحُصوًرا اِلِحيَن ) َوَنِبيًّ وقد يكون اختالف في القرآءة كما في ( 39آل عمران ِمَن الص 
ألن املالئكة ذكور ،  بتأنيث الفعل )يتوفاهم ( بالتذكير :)تتوفاهم( 28سورة النحل: 
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ِتيُهُم ( بالياء ، والباقون ) ت
ْ
ِتَيُهُم ( ) َيأ
)فناداه املالئكة( على التذكير واإلمالة ، والباقون على  39آل عمران :بالتاء. وسورة 
 التأنيث على اللفظ.
 
َراُب " و "نسوة" (ج  عأ
َ أ
 لفظ " األ
 . ْعرابيٌّ
َ
اُن البادية خاصة والنسبة إليهم أ
ّ





 وإنما العرب  هو اسُم جنس وليس األ
ً
وليس األعراب جمعا
. والعرب عند األصفهانى هو ولد إسماعيل، أعرابي اسم جنس والنسب إلى األعراب















ك حطوط تعبيرية في هنا . اُن والن






 عز وجل : ق
ّ
فهؤالء  (14الحجرات: ) املراد بقول اَّلل
واملراد باألعراب العموم. في اآلية: " قالت األعراب آمنا" و قوم من بوادي العرب 
تبالي  وإلحاق الفعل عالمة التأنيث لشيوع اعتبار التأنيث في الجموع حتى قيل : ال




نظرا ملكانة  (30يوسف :)" َوق
 أنه جمع تكسير للقلة كصبية . النسوة في مصر زمن امرأة العزيز. و 
 
َحابلفظ "  (د  صأ
َ
 " أ
ْصَحابلفظ " ومن املعلوم، ان 
َ
م في اللغة من َصِحَب َيْصَحُب ُصْحبة بالض " أ
ْحب فتحبالوَصحابة  ْصحاب جماعة الص 
َ
هناك معان سياقية و حطوط . واأل
ذب قد( 176إذا نظرنا إلى سورة )الشعراء:وهي في القرآن تعبيرية 
ّ
 األيكة أصحاب ك
 
ً
ذب قد(  80و ) الحجر:  السالم ، عليه شعيب وهو سيدنا الرسل من واحدا
ّ
 ك
  ثمود قوم
ً
 التكذيب نالسالم، فكا عليه صالح سيدنا وهو الرسل من واحدا
 هللا القلة، فجاء على يدلُّ  .وهذا قومه من واحد لرسول  اآليتين في واإلعراض




اآليات املعلقة باألصحاب. كلهم يدل على بالفعل )كذ
 جميع من واإلعراض التكذيب كان( 12إذا نظرنا إلى سورة )ق: و  أصحاب واحد.
وان لوط  من قوم نوح وأصحاب ال األقوام هذه
ْ
ّر  وثمود وعاد وفْرعْون وإخ
ذب منهم للرسل. فكل  وأْصَحاب األيكِة وقوم تّبع
ّ
 على يدلُّ  وهذا الرسول، ك






 .الكثرة على للداللة )ك
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ضاء إّن لفظ ال
ْ
ة، بالكسر، والَبغ






ض وقال إبن منظور: الُبغ
ْ







وهي كما   في القرآن  هناك معان سياقية و حطوط تعبيرية. والَبغ
البغض. في هذه اآلية  معنى إذا كان الفعل للفظ )البغضاء( مذكرا، فيدل على يلي: 
،  الفاعل مؤنث ألن ( يجوز تذكير الفعل  )بد( 4متحنة: امل)
ً
 تذكير يجوز  مجازا
 . اشتدت الكراهةوإذا كان مؤنثا فمعناه . وتأنيثه.هذا من الحمل على املعنى فعله
 
شكال تذكير الفعل و تأنيثه مع جمع املؤنث السالم أل  الدالليةاملعاني السياقية  .2
 املؤنث لبناء الجملة في القرآن
نظرنا إلى أسلوب القرآن في ذلك وجدنا آية واحدة أنث فيها الفعل والفاعل جمع  إذا
 و هي كما يلي: مؤنث مفرده حقيقي التأنيث
 البينات "  " لفظ (أ 
في الحقيقة أّن كلمة البّينات ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. 
َسن. 
 
َصاحة والل  حطوطناك معان سياقية و هوالبينات  من البيان. والَبَيان الفَ
قوله تعالى: كما  حقيقي غير مؤنث لفظ )البينات( ّن : أوهين في القرآتعبيرية  
َناُت وَ  َبّيِ
ْ
أّن و ( فمراعاة ملعنى الجنس. أي جنس البينات 86)آل عمران:  َجاءُهُم ال
 
ً
. لفظ " البّينات" إذا كان بمعنى األمر والنهي وحّد هللا والدين يأتي الفعل مذكرا














سبب تأنيث الفعل في قوله تعالى: َوَما اخ
َناُت  َبّيِ
ْ




( مراعاة ملعنى الجماعة. بمعنى املعجزات 213َبغ
ة دالة على إذا كانت بمعنى العالمات الوكذلك   الدالة على التوحيد وصدق النبو 
 املعجزات و النبوءات يأتي الفعل مؤنثا
 
 لفظ" آيات "   (ب 
أساسا، أن كلمة "آيات" من حيث الحكم النحوي يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. الّنه 
مةلفظ" آيات جمع من  جمع املؤنث السليم.
َ
هناك . اآلية، واآلية في اللغة هي الَعال
أّن سبب تذكير الفعل في كما يلي: وهي  ن في القرآ معان سياقية و حطوط تعبيرية 
ولفظ" اآليات" إذا كان بمعنى  وفي " آَيات " مراعاة ملعنى الجنس أي: جنس اآليات
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أّما سبب تأنيث الفعل في قوله . فيأتي الفعل بالتذكير الدليل والبرهان و العالمة






بمعنى املعجزات ( مراعاة ملعنى الجماعة 13ا )النمل: َجاءْتُهْم آَيات
 .الدالة على التوحيد وصدق النبوة
 
َبات "   (ج  ّيِّ
َ
 لفظ" ط
َبات من طاب الش يء يطيب طيبا، فهو طيبكما هو املعروف  ّيِ
َ
وأصل . أن لفظ ط
هناك معان .  ما تستلذه الحوا ، وما تستلذه النفس، والطعام الطيبالطيب: 
، جاء علالف أنوهي كما يلي: في القرأن سياقية و حطوط تعبيرية  
ً
في سورة  مذكرا
عام، أي السؤال عن املحلالت  أمر عن سؤال (. ألنه160النساء: ( و )4-5)املائدة: 
مؤنثا. أّن  ( جاء160 :في سورة  )النساء وأّما التي ذكرت على وجه اإلجمال. الطيبات
 الفعل جاء سالم. ولذلك مؤنث جمع وهي )طيبات(  لكلمة لفظ "أحلت"  صفة
 اللغة دقائق على القرآني السياق يدل )الفعل( وهكذا .ب تأنيثهاملؤنث  ويجي
هذه اآلية تشرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم التركيب. و  وسمو
 ذكر عقيبه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي اآلخرة.
 








 وأمهات "   امل
ِمَناُت هي اسم الفا ؤْ
ُ
عل من باب آمن يؤمن إيمانا. واإليماُن ضدُّ في الحقيقة أن ْامل
ه التكذيبالكفر واإلي وأمهات من األم أي بإزاء األب، وهي . مان بمعنى التصديق ضدُّ
الوالدة القريبة التي ولدته، قال الخليل: كل ش يء ضم إليه سائر ما يليه يسمى أما. 










عان سياقية و حطوط تعبيرية  هناك م. ة
صلح ( يدل على سياق 10املمتحنة:)إذا نظرنا إلى سورة  وهي كما يلي: ن في القرآ
واملراد باملؤمنات  هي املؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار وهي أم   الحديبية
مبايعة ( تدل على سياق 12املمتحنة:)سورة  في. وفيأتي الفعل بالتذكيركلثوم ، 
فيأتي الفعل  باملؤمنات هي أم سعد بن معاذ في هذه األيات تدل على النهي واملراد
 .بالتذكير
تحريم مناكح الجاهلية اال ما  تدل على سياق (23النساء: إذا نظرنا إلى سورة )و 
وهذه اآلية تدل . إلى النكاح على جميع هذه النسوة وافق اإِلسالم منه. كان التحريم




 على للداللة )ك
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ْؤِمَناُت" هما جمع املؤنثلفظ" أمهات و . و الكثرة
ُ ْ
السالم ، هناك فاصل بين  امل
















 "   السَّ
َئات" لفظكان  ّيِ
جمع مؤنث مفرده غير حقيقي التأنيث. وفي القرآن جاء  " الس 
الفعل مذكرا ال مؤنثا إما أن يكون الفعل فاصال أو غير فاصل. كله بالتذكير. 






























( )هذه اآلية بين الفعل والفاعل ليست فاصال( وقوله تعالى : 10هود:) ل




وَن )فاصل بين الفعل  ف
ُ
وا ِبِه َيْسَتْهِزئ انُ
َ
وا َوَحاَق ِبِهْم َما ك
ُ
َما َعِمل
ات  أّن لفظ ": وهيي القرآن فهناك معان سياقية و حطوط تعبيرية   والفاعل(. ئَ َسّيِ
جمع سيئة وهي ما يسوء من املصائب. وهذتا بمعنى ( معناه 10)هود: " في سورة 
َهَب الجمع أي 
َ
اُت فيأتي الفعل بالتذكير جمعذ ئَ ّيِ
( و 34)النحل:وأما في سورة . الس 
جزاء ( يدل على الحمل على املعنى أي ال33( و )الجاثية:51( و )الزمر:48)الزمر:
 والعقاب.
 
السياقية الداللية ألشكال التذكير والتأنيث مع اسم الجمع لبناء الجملة في  املعاني .3
 القرآن
كما عرفنا أّن اسم الجمع بعضه واجب التأنيث كاإلبل والخيل والغنم فحاله حال 
جمع التكسير في الظاهر والضمير وبعضه يجوز تذكيره وتأنيثه فهو كاسم الجنس نحو 
مض ى الركب ومضت الركب والركب مض ى ومضت ومضوا. وفي القرأن الكريم، كثير من 
 :ىاأللفاظ التى لها اسم الجمع وهي كما يل

























































( وفي اآلية األخرى 81ْل َعل
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هناك معان و لنا : جماعة منهم الطائفة في اللغة هي الجماعة. والطائفة من ا
اِئَفة"أّن لفظ ": وهيالقرآن  في حطوط تعبيريةسياقية و 
َ
( 81)النساء:في سورة  ط
الطائفة غير حقيقي ،وألنها في  تأنيثبالتأنيث ، ألن  ولم يقلجاء فعله بالتذكير، 
( 87) األعراف:وفي سورة . معنى الفريق والفوج، وهذا يدل على الحمل على املعنى
اِئَفةجا
َ
شعيب فحسبه ال غيره. بالتذكير. ألن معنها حصوصا لقوم   (ء فعلها )ط
ه )
ّ
 .شعيب(قوم  ةهذه يدل على القل
اِئَفة" (  كان " لفظ "69أّما في سورة )آل عمران  :
َ
يدل على الكثرة النه من اليهود  ط
والنصارى  وهي : بني النضير، وقريظة، وقينقاع، وقيل: جماعة من أهل نجران 








في سورة )آل  ط
ة" ( يدل على الكثرة  يعني اليهود والنصارى .و لفظ "72عمران  :  اِئفَ
َ
أيضا في  ط
( يدل على الكثرة  يعني بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة 122سورة )آل عمران  :
ةمن األو ، و  اِئفَ
َ
هي  أسير بن عروة وأصحابه من بني ( 113النساء:) في سورة ط
تان" " و ظفر، اِئفَ
َ
 ( تدل على الكثرة الن فيها ثالث فرق. 14)الصف : في سورة  ط
 
 لفظ " قوم " (ب 
هناك يدل على معنى  .إّن القوم في اللغة هو جماعة الرجال في األصل دون النساء
أّن لفظ وهي  في القرآن ية هناك معان سياقية و حطوط تعبير . الجمع ال واحد له
"قوم " يذكر ويؤنث وكذلك كل اسم جمع ال واحد له من لفظه ولذا يصغر على 
ومن  .تأنيث على إرادة األمة والجماعةقويمة وقيل: هو مذكر ولحقت فعله عالمة ال
تدل على  سياق  النهي عن السؤال املؤدية  (102)املائدة:ناحية الداللة. أن سورة 
قوم عيس ى. والحاصل أن املراد القوم في سورة و ي مثل قوم صالح إلى الضّر أ
( 66)األنعام: سورة وفي. فكان الفعل بالتذكير ( يدل على قوم واحد102)املائدة:
( 80)األنعام:  تدل على  سياق  تكذيب القرآن في زمان الرسول ليس غيره، وسورة 
في زمان الرسول ليس  تدل على  سياق  املجادلة بين إبراهيم وقومه عن توحيد
تدل على  سياق  قوم لوط في زمان لوط ليس غيره، (  78)هود :غيره،و سورة 
تدل على  سياق  معجزة موس ى عليه السالم في زمان موس ى (  160)األعراف:وسورة 
فكان  على قوم واحدليس غيره. والحاصل أن املراد القوم في هذه السور األربعة 
 الفعل بالتذكير.
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يث ألن القوم فإنما قال ) كذبت ( أي الفعل بالتأن( 105الشعراء:سورة  ) وأما في
، ويصغر قويمة ، وإنما حكى عنهم ألن قوم نوح كذبوا بجميع مؤنث مجازي التأنيث
و من البراهمة. والحاصل أن املراد بالقوم  الزنادقةرسل هللا تعالى، ألنهم كانوا من 
ذبوا بجميع رسل هللا تعالى ليس في عهد نوح الًنه ك تدل على الكثرةفي هذه اآلية 
( 160)الشعراء: سورة  ولكن جميع رسل هللا تعالى وكذلك عليه السالم فحسبه
تدل على  سياق ( 42)الحج: وكذالك سورة   .فكان الفعل بالتذكير. (33)القمر:




قْوم نوٍح وعاد وثمود  وق
قوم نوح وعاد تدل على  سياق تكذيب كل الرسل أي ( 12)ص:سورة دين، و م
قوم نوح واألحزاب من  تدل على سياق( 5)غافر :سورة وفرعون ذو األوتاد، و 
بعدهم أي األمم املستمرة على الكفر كقوم عاد وثمود وغيرهم.كلها تدل على 
انوا مكذبين للرسل تكذيب الرسل أي ك( تدل على 9)القمر :وأما في سورة . الكثرة
 .جاحدين للنبوة في هذه اآلية تدل على الكثرة
 
 لفظ " إنس وجن " (ج 








س عند الرازي هو الَبش
ْ
إّن  اإلن
يُّ  اس ِ
نَ
َ
والِجّن عند وأّما أصل الجن فهو ستر الش يء عن الحاسة. .  بفتحتين والجمع أ
َرى  الرازي هو ضّد اإلنس،
ُ
ى وال ت قَ ت 
ُ
هناك معان . والواحد ِجّنّي وسميت بذلك ألنها ت
" هما من اسم جنس اإلنس و الجن أن " : وهي في القرآن سياقية و حطوط تعبيرية 
الذي يجوز فعلهما التذكير و التأنيث و هما يذكران في القرآن معا في آية واحدة 













ِلَيْعُبُدوِن هما في سياق العبادة. ومن األشكال التي فيها تذكير الفعل وتأنيثه من 
( و  39)الرحمن : ( و56الجملة كانت أربعة آيات وهي سورة )الرحمن :حيث بناء 
( بالتذكير. هما 74( و )الرحمن :56في سورة  )الرحمن :و (.5( و )الجن:88)اإلسراء:
على  الخروج من القبور ( تدل 39)الرحمن :تدالن على  غاية الحسن في الجنة و 
تدل على  سياق ( 88وأما سورة )اإلسراء:. يحدثون في اآلخرة. فكان الفعل مذكرا
( 5و يحدث في الدنياء فكان الفعل مؤنثا.وكذالك سورة )الجن:عجز األنس والجن 
 ان الفعل مؤنثا. تدل على تكذيب القرآن فك
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ألشكال تذكير الفعل وتأنيثه مع املؤنث املجازي لبناء  املعاني السياقية الداللية .4
 الجملة في القرآن  






ال  لفظ " الضَّ
اد كما عرفنا أّن الضاللة من 
َ




الهداية، و َضل  َيِضل َضال
م النظرية، كالضالل في معرفة هللا والضالل من وجه آخر ضربان: ضالل في العلو 
ووحدانيته، ومعرفة النبوة وضالل في العلوم العملية، كمعرفة األحكام الشرعية 










( وليس في اآلخرة ضاللة بمعناها ألن األمور كلها تنكشف في 29ت
 اآلخرة. ومعنى الضاللة العذب والصرف عن طريق الثواب كما رأى عليه الرازي. 
( يكون الكالم في الدنيا كما في 36وعندما تكون الضاللة بالتأنيث في سورة )النحل:
 
َ ْ




يعني  العقاب ْرِض ف
ث الفعل. والحاصل، أّن لفظ الضاللة بالتذكير  ثبت الخدالن والشرك. هي يؤنّ
بمعنى العذاب ويكون الكالم في اآلخرة. وعندما تكون الضاللة بالتأنيث. الضاللة 
 .ويكون الكالم في الدنيا العقاببمعناها اي 
 







هناك . وجْمُعه أعقاب وهي مؤنثة إّن معنى العاقبة في اللغة هي َعاِقَبة
يأتي بالتذكير أن  للفظ العاقبة : وهيفي القرآن معان سياقية و حطوط تعبيرية  
إذاكان الفعل للفظ العاقبة يأتي بالتذكير كانت بمعنى العذاب ، مرة وبالتأنيث مرة
وإذاكان الفعل للفظ العاقبة يأتي ، صود بالعاقبة هنا محل العذابأي املق
سعادة اآلخرة القائمة أي العاقبة املحمودة في الدار اآلخرة بالتأنيث كانت بمعنى 
 وهي الجّنة.
 















ر. يقال كان َوت
ْ





ْرض. و باب ق
َ




في  هناك معان سياقية و حطوط تعبيرية. و الش
( بتذكير فعل )يقبل( مع 48جاءت اآلية األولى )البقرة:  وهي كما يلي:  القرآن
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 مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن 
ً
الشفاعة بينما جاء الفعل )تنفعها( مؤنثا
ر مع الشفاعة إال 
ّ
من سورة البقرة وهنا  123في اآلية الفعل )يقبل( لم ُيذك
قبل ممن سيشفع أو من ذي املقصود أنها جاءت ملن سيشفع بمعنى أنه لن يُ 
( فاملقصود الشفاعة نفسها لن تنفع 123أما في اآلية الثانية )البقرة : الشفاعة.
وليس الكالم عن الشفيع. وقد وردت كلمة الشفاعة مع الفعل املؤنث في القرآن 
 .(48( و )املدثر :23في سورة )يس :يات أخرى كما الكريم في آ
 
ت " (د 
َ
 لفظ " َصال
أصل الصلى هي اإليقاج بالنار قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء، والتبريك 
والتمجيد.  يقال: صليت عليه، أي: دعوت له وزكيت، وصالة هللا للمسلمين هو في 
هناك معنى سياقي  تغفار،املالئكة هي الدعاء واالس التحقيق: تزكيته إياهم. ومن
ر   وهو : املراد بالصالة هنا
ّ
املكاء والتصدية هما التصفيق والصفير وكالهما مذك
 ألن املراد بالصالة هنا التصفيق والصفير 
ً
وجاء الفعل مع كلمة الصالة مذكرا
ر  املشركين(وكالهما مذكر. والصالة عندهم )
ّ
كانت تفيد الطواف والطواف مذك
 )صالتهم ك
ً
انوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون(. إذن الطواف أيضا







 املذكر جاء مذكرا
 
َوة " (ه  سأ
ُ
 لفظ " أ
داواة والِعالج وهو الُحْزُن أ وقال 
ُ




األسوة  أصلها من األ
ّن  األسوة كالقدوة، والقدوة هي الحالة التي يكون اإلنسان عليها في األصفهاني أ
هناك معان سياقية و حطوط اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا، وإن سارا وإن ضارا. 
كان الفاصل بين الفعل وكلمة أسوة في السورة )املمتحنة  :وهي  في القرآن تعبيرية 
فاصل )لكم فيهم(. وفي سورة  )األحزاب ( فال6( )لكم(. أما في سورة  )املمتحنة :4:
 ( فالفاصل )لكم في رسول هللا( فعندما تكون الفاصلة أكثر يقتض ي التذكير.أما21:
  )كان( الفعل ورود املعان السياقية في
ً
في  آخر موطن في ومذكرا موطن، في مّؤنثا
 وةاألس أنها على باألسوة املراد من الرازي  الفخر وضحه ما هو السابقة اآليات
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 سيدنا وهو أال به، يقتدى أن يجب محمودة حسنة وقدوة أي خصلة الحسنة،
 .السالم عليه إبراهيم
طلق ويقتدى بها يؤتس ى أن حقها من الخصلة التي على تطلق األسوة إن
ُ
 بها، وت















 اآلتي االستثناء فقال )ِإذ













 يرجح ما وجّل: ِإال
سوة كانت فلما الخصلة، إرادة
ُ
خر، تعالى. في أمر آ هللا أنثها املؤنث ههنا بمعنى األ
أن التذكير في العبادات أفضل وأهّم من التأنيث كما يتحدث عن عبادة املالئكة 
ر. 
ّ


















هذه عامة وهي أهّم ولذلك أك
بالالم )لقد كان لكم( وجاء بأمرين بتذكير العبادة كما جاء بالالم في جواب القسم 
ر املقّدر و 
ّ
كذلك في آية سورة األحزاب اآلية عامة ولم يخصص بش يء ولهذا ذك
ث الفعل.  وخصص بالالم الواقعة في جواب القسم، أما في األولى فجاء بـ )قد( وأنّ
ر 
ّ
 .فعندما اتسعت العبادة وصارت أعّم وأوسع من األولى ذك
 





ْوب لغة ِضدُّ الخ لرمية، ثم اختصت بالنائبة. نحو قوله واملصيبة أصلها في االص 
هناك معان (، 165تعالى: أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها )آل عمران:
ذكر الفعل   ( 30 :في سورة )الشورى أن: وهيفي القرآن سياقية و حطوط تعبيرية  
واألحوال  هنا األمور  مصيبة معنى )أصاب ( ألن الفعل فاهلل ذكر )أصاب(،
 والصواعق، والغرق، القحط، نحو الدنيا في واملصائب والرزايا، املكروهة،
( 72 :تعال )النساء قوله وفي. واملرض، وأشباهها أي املصيبة بما كسبت أيديكم
( 165)آل عمران:  املصائب( يدل على 156و)البقرة :  قبائح املنافقين يدل على 
قبائح املنافقين  على و يدل  ( 62و )النساء : مصيبة في وقت بدر أو أحديدل على  
 ألن هللا في سبيل الجهاد عن الهزيمة هي هنا مصيبة معنى ( ألن72)النساء: 
في  الفعل)أصاب( تأنيث وعلى الدنيا، في هللا سبيل في الشهادة هي لديهم الهزيمة
أحد.  وقعة هزيمة هي هنا املصيبة معنى ألن مصيبة( أصابتكم تعالى)أوملا قوله
 .ت(الفعل )أصاب فأنث
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 لفظ " َحَسن
 
ً
ّيئةإّن الحسنة من َحُسن َيْحُسن ُحْسنا  والُحْسن ضّد الُقْبح والَحَسنة ضّد الس 






































ة السوء عند األصفهاني كل ما يغم اإلنسان من و  اِئي 
األمور الدنيوية، واألخروية، ومن األحوال النفسية، والبدنية، والخارجة، من فوات 
هناك معان سياقية و و  حة،مال، وجاه، وفقد حميم والسيئة: الفعلة القبي
 الخطاب جاء مذكرا ألن قد الفعل )أصاب( أن: وهي في القرآن حطوط تعبيرية 
 عام بشكل اإلنسان يحذر اآلية في فاهلل إنسان ، يا أصابك ما :قيل كأنه عام،
 .الشر من
  جاء وقد
ً
 مع وحالهم طبيعتهم، املنافقين، وذكر تعالى هللا خاطب عندما مؤنثا
 في وتكذيب واليهود، واملشركين والحسنة وإجحاد إنكار من والقدر ءالقضا قضية






وقوله تعالى: وإن ت
ي َمْحٌل 
َ
ئة أ ِصْبكم سّيِ
ُ
 .والبلية تعالى: وإن ت
 
َحة" (ح  يأ  لفظ "الصَّ
هناك معان . و صوتفي حقيقة، أّن الصيحة هي رفع الصوت.وأصله: تشقيق ال
من األلفاظ التي يجوز  الصيحة( أن ): وهي  في القرآن سياقية و حطوط تعبيرية
معها التذكير والتأنيث ألنها مؤنث مجازي، وعلماء النحو والتفسير متفقون على 
التذكير  والتأنيث  سواء باشرها الفعل  الصيحة  أنه يجوز في الفعل املسند إلى 
 )هود:كما في قوله تعالى ) 
ُ














( أو فصل بينها وبين 67َوأ
 )هود: الفعل فاصل كما في قوله تعالى:
ُ















اء من الفعل في هذه و . مع املباشرة  أحسن، والتذكير مع الفصل أحسن حذف الت 
ياح بمعنى واحد. فقد ( أخذ للحمل 67اآلية )هود: يحة والّصِ على املعنى، فالّصِ
يحة، أو االستغاثة وأن سبب تذكير الفعل في قوله حمل على املعنى. ألنه أراد الّصِ 
 )هود:تعالى: 
ُ














( هو أن املراد من الصيحة فيه : الخزي 67َوأ
 . : الصياح ، وكالهما مفرد مذكر نىالذي هو عبارة عن العذاب ، أو أنها بمع
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إّن لفظ " كلمة " مؤنث مجازي هنا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. ووجد في القرآن 






























































































ْت ك  هنا الفعل مؤنثا. هناك حطوط تعبيرية. َحق 
هناك معان سياقية و حطوط  وكلمة العذب معناها ما وعد من الثواب والعقاب. 
بالعذاب  ( الحكم19عذاب في سورة )الزمر:املراد بكلمة ال :وهيفي القرآن تعبيرية  
 بالعذاب عليه حكم داللة على أن من حق عليه العذب كمن وقع فيه أي من
تعالى  قوله في "العذاب كلمة" من واملراد. فيه. فكان الفعل فيها مذكرا كالواقع
الكفرة أي  على العذاب باستحقاق حكم وهو على العذاب، لداللتها ( ا71)الزمر:
 دخول  موقف هنا الكفار. العذاب موقف كلمة وعيدنا بمقتض ى وجبو  ثبتت
 .فيها. فكان الفعل مؤنثا جهنم خالدين أبواب
 
س " (ي  مأ
َّ
 لفظ " الش
ن 
َ

















ل و مؤنث غير والشمس ه .الشمس هو العين التي في السماء تجري في الفَ
َمُر )القيامة: في قوله تعالى : وحقيقي،  قَ
ْ
ْمُس َوال في  ولكن كان مذكرا،(،9َوُجِمَع الش 
َرْت )التكوير:قوله تعالى :  ّوِ
ُ
ْمُس ك ا الش 
َ
. ومن ثم، هناك كان الفعل فيه مؤنثا  (1ِإذ
كان الفعل للفظ ( 9)القيامة: : في سورة وهيحطوط تعبيرية  و  معان سياقية
" بالتذكير.واملعنى فيها كناية عن ذهاب الروح إلى عالم اآلخرة، كأن اآلخرة "شمس
كالشمس، فإنه يظهر فيها املغيبات وتتضح فيها املبهمات. إنما قال جمع، ولم يقل : 
جمعت ألن املراد أنه جمع بينهما في زوال النور وذهاب الضوء. وقال الكسائي، 
، القمر شارك الشمس في ل أبو عبيدةران أو الضياءان، وقااملعنى جمع النو 
الجمع، وهو مذكر، فال جرم غلب جانب التذكير في اللفظ. وفي السورة 
 .( كان الفعل مؤنث مطابق للفاعل فكان الفعل مؤنثا38( و )يس :1)التكوير:
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 لفظ " موعضة " (ك 
الوعظ في اللغة هي زجر مقترن بتخويف وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق 





ن القلَب من ثواب وِعقاب ّيِ
َ
كير بالَعواِقب أي التذكير لُيل
ْ





َمْن   خطوط تعبيرّيةوكانت في القرآن الكريم 
َ




ِه  َجاَءُه َمْوِعظ ِمْن َرّبِ
 
َ








َها 275اْنَتَهى ف يُّ
َ
(.فكان الفعل مذكرا. وأما قوله تعالى: َيا أ










ْم )يونس :  ق
ُ
ك في الحكم ( فكان الفعل مؤنثا. 57ِمْن َرّبِ
هناك معان سياقية و حطوط و النحوي التأنيث هو األصل والتذكير يحسن 
إن لفظ "موعظة" مؤنث مجازي، وما كان مؤنثا مجازيا في اللغة : وهيتعبيرية  
أنه ذكر فعل املوعظة ألن تأنيثها العربية جاز تأنيث فعله أوتذكيره على حد سواء. 
غير حقيقي وألنها في معنى الوعظ، أي وعظ وزجر كالنهي عن الربا واستحالله.و 
ة( فاعل جاء وسقطت التاء للفصل وكون الت
َ
ْوِعظ  مع ما في املوعظة )م 
ً
أنيث مجازيا
معنى من التذكير.ولم يونث الفعل مع أن الفاعل مؤنث لفظي ألن املوعظة والوعظ 
وإذا كان الفعل مؤنثا فكانت املوعظة تدل على معنى نفسها اي  . واحد في املعنى
 إشارة إلى تطهر ظواهر الخلق عما ال ينبغي وهو الشريعة. 
 
ة"  (ل 
َ
ن  لفظ " َبّيِّ
يقة أّن البّينة ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. و البّينة   من في الحق
َن به الش يُء من الداللة وغيِرها وباَن  َسن والَبياُن ما ُبّيِ
 
َصاحة والل البيان. والَبَيان الفَ
ٌن. والبينة هي الداللة  َضح فهو َبّيِ
 ات 
ً
الواضحة عقلية كانت أو الش يُء َبيانا
ن في القرآن الكريم يستعمل فعل املذكر مع أّن في غير مكان باملؤنث محسوسة. وكا
 )جاء( في الفعل بقدوم السبب وهي. هناك حطوط تعبيرية ومعان سياقيةولذا 
 غير مؤنث لفظ )بينة( أن أخرى بالتأنيث، وتارة بالتذكير تارة السابقة اآليات
َقْد . حقيقي
َ




ْم )األنعام:  اءك
ُ
ك ّبِ
ن ر  ّمِ
ة 157 ( ، فإنما هو كون املراد بـ) البينة (: البيان الذي هو دليل وبرهان على النبو 
َنة" إذا كان بمعنى األمر والنهي وحّد هللا والدين و مراعاة لهذا املعنى.  أّن لفظ "َبّيِ
 
ً
ْد أن سبب تأنيث الفعل في قوله ت. و يأتي الفعل مذكرا
َ









ن ر  ّمِ
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ا بمعنى املعجزة73)األعراف:
ً
ث َنة" إذا . و ( كون املسند إليه مفرًدا مؤن  أّن لفظ " َبّيِ
 كانت بمعنى العالمات الدالة على املعجزات و النبوءات يأتي الفعل مؤنثا
 
 لفظ "  (م 
ٌ
 " آَية
هناك معان سياقية و مة الظاهرة. قال األصفهاني: أن اآلية في اللغة هي العال 
ْد : وهيفي القرآن حطوط تعبيرية  
َ

















ِه ) األنعام: ُنّزَِل َعل ّبِ
ن ر  ( إنما هو 37ّمِ
ة مراعاة لهذا املعنى. ولفظ" آية كون املراد البيان الذي هو دليل وبرهان ع لى النبو 





 قوله تعالى : َوَ
ٌ
( فإنما هو كون املسند إليه مفرًدا 124)األنعام:  َجاءْتُهْم آَية
ا بمعنى املعجزة أي  اآلية القرآنية، وإذا كانت
ً
ث معنى اآلية القرآنية لفظ" اآلية" ب مؤن 
ث الفعل   .أنّ
 نتيجةال
ي نالجملة الواردة في السياق القرآ شكال التذكير والتأنيث لبناءوبعد ما حلل الكاتب أ







البغضاء   ،والعبادة وموقف الشدة ، و أصحاب بمعنى قلةقّوة األمر والقلة، وامل







على سياق البشري وموقف القيامة ونسوة يدل على معنى الجمع للقلة. و أصحاب يدل على 
: إذا كان الفعل الفعل  وهي األشكال الثانية:اشتدت الكراهة. و  البغضاءو  رة.معنى الكث
َنات  لفظ بالتذكير:  بمعنى األمر والنهي، و"وآيات بمعنى الدليل والبرهان و العالمة،  َبّيِ
َئات املؤمنات بمعنى جمعة، عام،  و  أمر والطيبات يدل على عن والجزاء  بمعنى الجمعوَسّيِ
نَ وإذا كان الفعل بالتأنيث، لف والعقاب. بمعنى العالمات الدالة على املعجزات و وصدق  اتظ َّيِ
ة َهاال اليهود سياق فضائح أعميدل على  الطيباتو  ة، وآيات بمعنى اآلية القرآني النبو  ت دال وأم 
اِئَفةإذا كان الفعل بالتذكير: لفظ ل الثالثة: أالشكاة.على مجملة وكثر 
َ
ة و الفريق  ط
ّ
بمعنى القل
. وإذا كان الفعل بالتأنيث: ي سياق اآلخرةف واإلنس و الجن  م واحد،على قو  والفوج ، و قوم دال
اِئَفة ظفل
َ
يدل على الكثرة وجماعة، وقوم دال على الكثرة و"اإلنس و الجن تدل على سياق  ط
الضاللة بمعنى العذاب في ة: إذا كان الفعل بالتذكير: لفظ في الدنياء.واألشكال الرابع املعجزة
عنى العذاب، وشفاعة  ملن سيشفع أي لن ُيقبل ممن سيشفع أو من ذي والعاقبة بم اآلخرة،
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َئة  معنى اتسعت العبادة، و ُمِصيَبةوأسوة ب الشفاعة، يدل على أمر عام، و َحَسَنة و َسّيِ
ياح، وكلمة العذاب يدل على أن من حق عليه العذب  فالخطاب عام، و الصيحة بمعنى الّصِ
بين الشمس والقمر في زوال النور وذهاب الضوء، ، "شمس" يدل على جمع كمن وقع فيه
يا في الدن ى العقابوإذا كان الفعل بالتأنيث: لفظ الضاللة دال على معن بمعنى الوعظ. موعظة
َئة فالخطاب خاص وكلمة العذاب يدل ى سعادة اآلخرة العاقبة دال عل و خاص. وَحَسَنة و َسّيِ
يدل على  موعظةى معنى األصل و وشمس يدل عل العذاب للكفار استحقاق على حكم
 بمعنى األمر والنهي، وآية بمعنى الدليل والبرهان. بينة ولفظنفسها.
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